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ABSTRAK 
 
Yosy Nindita Ika Dewi. K7113240.PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
VISUALIZATION AUDITORY KINESTHETIC (VAK) UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP ENERGI PANAS DAN 
BUNYI (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV SDN 01 Suruhkalang 
Jaten Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan hasil penerapan model 
pembelajaran Visualization Auditory Kinesthtetic (VAK) dalam rangka 
meningkatkan hasil pemahaman konsep energi panas dan bunyi siswa kelas IV 
SDN 01 Suruhkalang Karanganyar tahun ajaran 2016/2017.  
 Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, dimulai 
dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa yang berjumlah 28 dan guru kelas IV SDN 01 Suruhkalang tahun ajaran 
2016/2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, tes, dan kajian dokumen. Validitas data penelitian menggunakan 
triangulasi sumber, triangulasi teknik dan validitas isi. Teknik analisis data adalah 
teknik analisis kritis, analisis interaktif dan deskriptif komparatif. 
 Hasil tindakan penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 
konsep energi panas dan bunyi dari pratindakan hingga siklus II. Nilai rata - rata 
tes pratindakan yaitu 62,5 dengan  ketuntasan klasikal 17,86%. Pada siklus I nilai 
rata-rata kelas naik menjadi 72,57 dengan ketuntasan klasikal mencapai 64,29%. 
Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat meningkat menjadi 79,75 dan 
ketuntasan klasikal mencapai 85,71%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa dengan menerapkan model pembelajaran Visualization Auditory 
Kinesthetic (VAK) dapat meningkatkan pemahaman konsep energi panas dan 
bunyi pada siswa kelas IV SDN 01 Suruhkalang tahun ajaran 2016/2017. 
Kata Kunci: pemahaman konsep, energi panas dan bunyi, model VAK 
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ABSTRACT 
 
Yosy Nindita Ika Dewi.K7113240. THE IMPLEMENTATION OF THE 
VISUALIZATION AUDITORY KINESTHETIC (VAK) LEARNING MODEL 
IN ORDER TO IMPROVE THE UNDERSTANDING OF THE CONCEPT 
OF HEAT ENERGY DAN SOUND (The Classroom Action Research in the 
Fourth Grade of SDN 01 Suruhkalang Jaten Karanganyar of the academic year 
2016/2017). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University, July 2017. 
        The purpose of this study was to describe the results of the implementation 
of the Visualization Auditory Kinesthetic (VAK) learning model in order to 
improve the understanding of the concept of heat energy and the sound of fourth-
grade students of SDN 01 Suruhkalang Karanganyar academic year 2016/2017. 
       This form of the research was a Classroom Action Research (CAR) which 
consisted of two cycles. Each cycle consisted of four stages, starting from 
planning, acting, observing, and reflecting. The subjects of the research were the 
teacher and 28 students in Grade IV of the SDN 01 Suruhkalang in Academic 
Year 2016/2017. The data collecting techniques were observation, interview, test, 
and document review. The data validities used triangulation of resources, 
triangulation of technique and validity of the content. The analysis techniques 
were critical analysis techniques, interactive analysis and descriptive comparative.  
        The results of the research measured indicated an improvement in the 
understanding of the concept of heat energy and the sound from pre-action to 
cycle II. The average value of the pre-action test was 62.5 with a classic mastery 
17.86%. In the first cycle, the average grade value rose to 72.57 with the classical 
completeness reached 64.29%. In cycle II the average value of the class increased 
to 79.75 and classical completeness reached 85.71%. From the result of the 
research, it can be concluded that by applying the Visualization Auditory 
Kinesthetic (VAK) learning model can improve the understanding of the concept 
of heat energy and sound in the fourth-grade students of SDN 01 Suruhkalang 
Karanganyar academic year 2016/2017. 
Keywords: concept comprehension, heat energy and sound, VAK’s model 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(QS Al-Insyirah: 6-7) 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah 
Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Al- Baqarah: 216) 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."  
(Thomas Alva Edison) 
“Jangan jadi pohon kaku yang mudah patah, jadilah bambu yang mampu betahan 
melengkung melawan terpaan angin” 
(Bruce lee) 
“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama 
ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya ” 
(Alexander Pope) 
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